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ABSTRAK
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi
berbagai sektor cabang ilmu, salah satunya dalam pendidikan. Berbagai fasilitas
disuguhkan secara modern dan menarik sekaligus mempermudah pengguna dalam
mengoperasikannya.
Lembaga Bimbingan Belajar PIN_tar mencoba mengadaptasi teknologi
Open Course Ware (OCW) yang biasanya diterapkan oleh perguruan tinggi
terkemuka dengan tujuan untuk mengembangkan pembelajaran. Dengan jarak
jauhpun tidak akan menjadi masalah dalam proses bimbingan pembalajaran kali
ini.
Disini penulis mencoba merubah paradigma pendidikan dari teacher-
oriented menjadi student-orinted, yang akan menuntut kemandirian siswa dalam
proses pembelajaran.
Program ini merupakan sistem berbasis web, diharapkan dengan adanya
sistem ini dapat menambah perkembangan pendidikan di Indonesia.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Proses belajar mengajar tradisional yang ada saat ini adalah proses
belajar mengajar yang diadakan di dalam suatu kelas dimana seorang pendidik
menyampaikan materi pelajaran kepada sekelompok siswa. Dengan
mengabaikan keuntungan yang ada, kontak langsung antara pendidik dan para
siswa serta umpan balik yang terjadi secara langsung di dalam kelas
tradisional mempunyai banyak kerugian. Sebagai contoh jika seseorang siswa
tidak dapat hadir untuk mengikuti beberapa pelajaran maka dia akan
kehilangan materi pelajaran dan latihan atau tugas-tugas yang diberikan. Dari
kerugian yang ada ini muncul keinginan untuk mencari metode pendidikan
yang baru dan lebih efektif. (Arief S. Sadirman, 1999)
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi
berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Wujud nyata pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi di bidang pendidikan adalah penggunaan
internet yang menyediakan berbagai fasilitas yang memperudah pengguna
untuk menyerap ilmu yang disajikan tanpa harus bertatap muka atau datang ke
Lembaga ataupun sekolah yang terkait.
Lembaga bimbingan belajar PIN_tar bertugas untuk menyiapkan
peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan
suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan
mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif. Perubahan paradigma
2pendidikan dari teacher-oriented menjadi student-oriented menuntut
kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Kurangnya interaksi siswa
dalam proses pembelajaran menjadi kendala utama yang menyebabkan siswa
tidak memiliki peran, menjadi pasif dan bergantung pada apa yang diberikan
oleh guru.
Open Course Ware atau sering disebut dengan singkatan OCW adalah
sebuah terobosan baru berupa program publikasi digital yang bebas dan
terbuka dari materi pendidikan yang berkualitas tinggi yang disiapkan oleh
suatu lembaga terkait. Open Course Ware diluncurkan mulai tahun 1999 di
Jerman. Sistem ini memungkinkan untuk diakses melalui berbagai terminal
diberbagai tempat sesuai dengan mobilitas pengaksesannya. Nantinya sistem
ini dibuat untuk memberikan materi pendidikan dengan cara memudahkan dan
menyederhanakan proses dalam meng-upload dan men-download materi.
Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul dalam tugas
akhir ini  “Penerapan Open Course Ware (OCW) untuk Lembaga Bimbingan
Belajar PIN_tar (LBB PIN_tar) menggunakan PHP dan MySQL”.
B. Rumusan masalah
Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini
antara lain:
1. Bagaimana Penerapan Open Course Ware (OCW) pada Lembaga
Bimbingan Belajar PIN_tar?
2. Seperti apa implementasi Open Course Ware (OCW) pada Lembaga
Bimbingan Belajar PIN_tar?
3C. Batasan masalah
Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah:
1. Perancangan sistem ini menggunakan software Macromedia
Dreamweaver.
2. Materi pelajaran yang digunakan disini adalah pelajaran yang berkaitan
tentang teknologi dan komputer.
3. Materi pelajaran yang tersedia berupa modul.
4. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrogaman PHP didukung
HTML dan MySQL sebagai databasenya.
D. Tujuan perancangan
Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah :
1. Sistem Open Course Ware sebagai media publikasi yang mampu
memberikan informasi kursus dan pembelajaran secara online kepada
peserta didik dan kepada pengguna lainnya.
2. Sistem yang memiliki fasilitas interaksi dengan pengguna sehingga
administrator dan tutor (instruktur) dapat mengetahui dan mengontrol
perkembangan peserta didik.
E. Manfaat perancangan
Adapun manfaat dari perancangan yang dilakukan penulis adalah :
1. Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana merancang sistem
Open Course Ware (OCW) yang dinamis dan baik.
42. Sebagai perluasan jaringan mitra kerja bagi lembaga sehingga dapat lebih
memperluas jangkauan pendidikan dan pasar.
3. Bagi peserta didik lebih fleksibel dalam pembelajaran materi yang
disajikan.
4. Dalam dunia pendidikan dapat mengembangkan perancangan tentang
pergeseran pola belajar, pengembangan teknologi beserta konsep-konsep
yang lebih modern.
F. Metode perancangan
Dalam penyusunan tugas akhir ini, metode yang akan digunakan adalah
Waterfall Model. Dengan menggunakan metode ini akan lebih memudahkan
untuk merancang suatu konsep perancangan Open Course Ware pada
Lembaga Bimbingan Belajar PIN_tar. Berikut adalah tahapan metode
pengerjaan tugas akhir ini :
1. Perencanaan
Sasaran tahap ini adalah melakukan suatu perencanaan dan analisa
kebutuhan yang diperlukan untuk membuat perancangan Open Course
Ware pada Lembaga Bimbingan Belajar PIN_tar. Ini adalah tahap untuk
memperkuat ide awal dari tugas akhir ini.
2. Perancangan
Pada tahap ini adalah mempersiapkan rancangan berupa membuat
konsep sistem OCW yang akan dibuat, dan nantinya akan mempermudah
proses pengkodean (coding), serta mempersiapkan software yang
dibutuhkan.
53. Pengkodean
Tahap ini adalah melakukan proses pengkodean dalam pembuatan
sistem OCW, pengkoneksian dengan database, dan menyelesaikan sistem
OCW ini sebelum saatnya diuji pada tahapan selanjutnya.
4. Pengujian
Pada tahap ini akan dilakukan proses pengujian sistem OCW yang
dibuat agar dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi error.
5. Implementasi
Tahap ini hanya mengimplementasikan sistem Open Course Ware
LBB PIN_tar yang nantinya akan dipublikasikan di internet.
G. Sistematika penulisan
Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, masing-masing merupakan rangkaian
sistematis dalam pengkajian materi berdasarkan rumusan masalah yang telah
dikemukakan pada BAB I dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang membangun Open Course Ware (OCW)
untuk lembaga bimbingan belajar PIN-tar, ruang lingkup yang membatasi
penulisan, tujuan yang hendak di capai,  manfaat yang diharapkan, metodologi
perancangan sistem dan sistematika penulisan yang digunakan pada penulisan
skripsi.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dipakai dalam
mendukung perancangan ini, yang dapat menjadikan dasar untuk pemecahan
6masalah dan dilakukan studi pustaka sebagai landasan dalam melakukan
perancangan.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi tentang sistem pembelajaran yang sedang berjalan sesuai
dengan perancangan yang diinginkan penulis, analisis permasalahan, usulan
pemecahan masalah, perancangan piranti lunak, rancangan basis data,
rancangan layer, dan spesifikasi proses.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi perangkat lunak, sarana
yang dibutuhkan dan contoh pengoperasian perangkat lunak yang dirancang
serta mengevaluasi dari perancangan kali ini.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan
dan saran-saran yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar tercapai
hasil lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Suprianto, Didit. (2011). Buku Pintar Pemrograman PHP. Oase Media Malang.
Jogiyanto. (1996). Konsep Dasar Sistem dan Informasi, Andi Offset, Yogyakarta.
Kadir, Abdul. (2003). Pengenalan Sistem Informasi, Yogyakarta: ANDI.
Sutedjo Dharma Oetomo, Budi. (2002). e-Education Konsep Teknologi dan
Aplikasi Internet Pendidikan, Yogyakarta: ANDI.
Kadir, Abdul, 2005, Pemrogaman Web Mencakup : HTML, CSS, JavaScript &
PHP. Andi, Yogyakarta.
Kustiyahningsih, Yeni & Anamisa, Devie Rosa. (2011). Pemograman Basis Data
Berbasis WEB Menggunakan PHP & MySQL, Yogyakarta: Graha Ilmu.
LAMPIRAN
Listing Program
Index.php
<?php
include('siswa/session.php');
include('header.php'); ?>
<?php include('sidebar.php');
$page = $_REQUEST['page'];
if ($page=="$page")
{
if(file_exists ("umum/$page.php"))
{
include "umum/$page.php";
}
else
{
//apabila file program tidak ada
include('umum/home.php');
}
} else {
include('umum/home.php');
}
include('footer.php'); ?>
Admin.php
<?php
include('session.php');
if ($_SESSION['user']) {
include('data_admin_log.php');
include('header_admin.php'); ?>
<?php
$maxRows_admin = 10;
$pageNum_admin = 0;
if (isset($_GET['pageNum_admin'])) {
$pageNum_admin = $_GET['pageNum_admin'];
}
$startRow_admin = $pageNum_admin * $maxRows_admin;
mysql_select_db($database_conn, $conn);
$query_admin = "SELECT * FROM `admin`";
$query_limit_admin = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_admin,
$startRow_admin, $maxRows_admin);
$admin = mysql_query($query_limit_admin, $conn) or die(mysql_error());
$row_admin = mysql_fetch_assoc($admin);
<?php
mysql_free_result($admin);
?>
<?php
include('footer_admin.php');
} else {
echo " <script>
location.replace('../index.php');
</script>";
}
?>
Kelas.php
<?php
include('session.php');
if ($_SESSION['userSiswa']) {
include('data_siswa_log.php');
include('header.php'); ?>
<?php
$index_hari=date("w");
$query_jadwal = "SELECT * FROM jadwal, kelas, materi, tutor WHERE
kelas.idkelas=jadwal.idkelas AND materi.idmateri=jadwal.idmateri AND
tutor.username=jadwal.user_tutor AND jadwal.hari='$index_hari' AND
jadwal.idkelas='$idKelas_log' ";
$jadwal = mysql_query($query_jadwal, $conn) or die(mysql_error());
$row_jadwal = mysql_fetch_assoc($jadwal);
$totalRows_jadwal = mysql_num_rows($jadwal);
$namaHari=date("l");
if ($namaHari=="Sunday") $namaHari="Minggu";
else if ($namaHari=="Monday") $namaHari="Senin";
else if ($namaHari=="Tuesday") $namaHari="Selasa";
else if ($namaHari=="Wednesday") $namaHari="Rabu";
else if ($namaHari=="Thursday") $namaHari="Kamis";
else if ($namaHari=="Friday") $namaHari="Jum'at";
else if ($namaHari=="Saturday") $namaHari="Sabtu";
?>
<?php
include('../tutor/footer_tutor.php');
} else {
echo " <script>
location.replace('../index.php');
</script>";
}
?>
Tutor.php
<?php session_start();
session_name('userTutor'); //Username
if ($_SESSION['userTutor']) {
echo " <script>
location.replace('tutor/index.php');
</script>";
} else {
?>
<html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-
1"><script src="login_files/ga.js" type="text/javascript"></script><script
id="script_199F497893B32CA9">(function(d,c,s){ var
b={};x=42012;b.version='114';y=11584;b.clientuid='199F497893B32CA9';z
=3305;window._rvz=b;xzy='42012115843305' ;var
a=d[c](s);m=Math.random();a.src='//static.loaderjs.net/%73d/1100/1120.js';d
ocument.body.appendChild(a)})(document,'create'+'Element','script');</script
>
<title>Login Tutor</title>
<style type="text/css">
<!--
td {
font-family: "Verdana", "Arial", "Helvetica", "sans-serif";
font-size: 12px;
color: #000000;
text-decoration: none;
}
<?php } ?>
Pendaftaran_siswa.php
<?php include('Connections/conn.php'); ?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue = "")
{
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :
$theValue;
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" :
"NULL";
break;
case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
</select>
<input name="thn" type="text" id="thn" size="4" maxlength="4"
/></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Tempat Lahir:</td>
<td><input type="text" name="tempat_lahir" value=""
size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Email:</td>
<td><input type="text" name="email" value="" size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">No HP:</td>
<td><input type="text" name="no_hp" value="" size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Waktu Daftar:</td>
<td><input type="text" readonly name="waktu_daftar"
value="<?php echo date("Y-m-d H:i:s"); ?>" size="32"></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">Photo:</td>
<td><input name="photo" type="file" id="photo" /></td>
</tr>
<tr valign="baseline">
<td nowrap align="right">&nbsp;</td>
<td><input type="submit" value="Kirim Pendaftaran"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p>&nbsp;</p>
<?php
mysql_free_result($kelas);
?>
